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Corancez – Centre Bourg
Opération préventive de diagnostic (2018)
Nicolas Liévaux
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le diagnostic mené au lieu-dit Centre Bourg à Corancez (Eure-et-Loir) est lié à un projet
de lotissement, d’une surface de 3,1 ha. Il se situe à proximité de l’église médiévale, de
son cimetière et d’un site protohistorique. 17 tranchées ont été ouvertes et 14,57 % de
la surface prescrite a été explorée.
2 Outre quelques silex taillés, datés du Néolithique, trois occupations postérieures ont été
mises au jour. Elles sont datées de la Protohistoire, de la fin de l’Antiquité et du début
du Moyen Âge et de la fin du Moyen Âge et de l’époque moderne. Parmi elles, celle de la
Protohistoire est  la  plus importante et  la  plus diversifiée quoique modeste.  Il  s’agit
d’une occupation à vocation agricole.
3 Hormis le matériel céramique issu d’un silo, le mobilier découvert lors de ce diagnostic
est peu abondant.
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